








Autorova je namjera da u ovom članku tematizira Augustinovu kritiku rimskih vrlina slije­
deći uvide iz njegovog voluminoznog teksta O	državi	Božjoj (knjiga V). Augustinove uvide 
i zaključke o praksama Imperija povezat ću s kritikom Hardtovog i Negrijevog tumačenja 
globalnog neo-republikanskog Imperija. U oba slučaja vrline Imperija kulminiraju u razli-
čitim oblicima terora kojima je jedini cilj povećanje kapitala. Promišljajući o kapitalu i 
teroru kao o imperijalnim, autor će ponuditi teološku kritiku ta dva teksta. Pri kraju članka, 
autor će pokušati konstruirati stanovitu teo-političku sintezu koja bi ponudila modele otpo­























svojim	čitateljima	želi	plastično	prikazati	 i	 protumačiti	 političku	pozadinu	 i	
povijesni	kontekst	koji	je	doveo	do	pada	Rima	na	početku	petog	stoljeća.1	Nje­
1
Barbar	 i	 arijevac	Alarik	 sa	 svojim	 trupama	
24.	kolovoza	410.	godine	ulazi	u	Rim.	Nakon	








biskup	militantno	 ispovijeda	 suprotstavljajući	 eklezijalne	 prakse	 imperijal­
nim	vrlinama.	Ukoliko	želimo	shvatiti	Augustinovu	kompleksnu	političku	te­
oriju	nije	dovoljno	odmah	skočiti	na	poznatu	i	puno	puta	citiranu	devetnaestu	

















































































Poganin	Volusinij	 ovakve	 i	 slične	 prigovore	
upućuje	 Marceliniju	 citirajući	 Sveto	 Pismo,	
pogotovo	ona	mjesta	o	nenasilju	iz	Propovije­
di na gori	tvrdeći	da	kršćani	nisu	bili	u	stanju	

































hranjenje	 pod	 valjanim	 upraviteljem	 obav­
ljalo	 se	 dogovorom,	 a	 ne	 otimanjem	od	 po­







Ovakva	 kontra-kulturalna	 analiza	 poganskih	
vrlina	vrhunac	je	cijelog	petog	poglavlja	CD.	
Augustinova	 interpretativna	 strategija	 bit	 će	
model	 za	 cijelu	 knjigu	 čiju	 suprotnost	 mo­
žemo	 usporediti	 s	 Nietzscheovom	Genealo­














































slobodu	koja	 ih	oslobađa	od	vlasti	 opačine,	đavla	 i	 smrti.	 Istinska	 sloboda	





































































Svakako	 Konstantin,	 Gracijan	 i	 pogotovo	






























































































građanskih	 ratova	 kako	 bi	 pljačkom	 i	 raza­
ranjem	 zadobili	 slavu,	 čast	 i	 proširili	 svoju	
vlast.	Teodozije,	car	i	pokajnik,	gotovo	da	se	
približio	 slici	 idealnog	 zemaljskog	 cara.	No	
tu	svakako	treba	biti	oprezan	i	kritičan,	jer	su	









Livorna	 (usp.	 Negri,	 2004:23–24).	 Negrije­
vog	 su	 oca	 tridesetih	 godina	 zarobili	 fašisti	





kim	 događajima	 u	 Italiji	 još	 od	 kraja	 pede­
setih,	isprva	kao	aktivist,	a	nakon	toga	i	kao	
profesor	filozofije	koji	je	blizak	s	osnivačima	
Crvenih	 brigada	 (usp.	 Negri,	 2004:31–35).	
Optužen	 za	 terorizam,	 osuđen	 je	 na	 trideset	













uvelike	 smanjenja.	 Nakon	 nekoliko	 godina	
dobiva	uvjetnu	kaznu	i	služi	kaznu	u	zatvoru	
otvorenog	 tipa	 gdje	 radi	 u	 jednom	 samosta­
nu	brinući	se	za	potrebite	i	nemoćne	tijekom	
dana,	 dok	 noć	 provodi	 u	 zatvoru	 pišući.	 U	
zatvoru	 je	 napisao	 Imperij	 i	 napravio	 skice	
za	neke	druge	 tekstove.	Oslobođen	 je	2001.	
godine,	ali	ga	u	Italiji	još	uvijek	prati	stigma	


























Zapravo	 zaključak	 knjige	 je	 najintrigantniji	 dio	 cijelog	 njihovog	 projekta.	





























































je	Lacan.	Gnostička	mržnja	 naspram	 seksa	u	 jednom	bizarnom	obratu	 jest	
»konzervativni«	šesdesetosmački	poklič	koji	demonstrira	i	želi	tražiti	manje.	
Dakako	da	se	ovaj	poklič	ne	odnosi	na	sve	sudionike	pariškog	svibnja.	Ovo	
je	 stav	 kojeg	 su	 bespoštedno	 zagovarali	Christian	 Jambet	 i	Guy	Lardreau.	
Za	 razliku	od	pariških	demonstranata	koji	 su	željeli	više	slobode,	više	slo­
bodnog	i	neobaveznog	seksa,	više	slobodnog	vremena,	veće	plaće,	jedan	dio	








no	 je	nadodati	neke	Deleuzove	 i	Gauttarijeve	 iz	Anti-Edipa	 i	Tisuću Ravni	
koje	ovdje	nećemo	u	potpunosti	eksplicirati.
7
Negri	 o	 ‘mnoštvu’	 govori	 kao	 o	 nesvodivoj	
multipliciranosti	 subjekata,	 konceptu	 klase	
i	 kao	 ontološkoj	 moći	 (usp.	 Negri,	 2004:	
111–112).
8
‘Mnoštvo’	 su	oni	koji	 slijede	 Isusa	 i	koji	 su	
u	pozadini	njegovih	javnih	aktivnosti.	Oni	su	
grešnici	koje	je	osudilo	društvo,	ali	ne	pripa­






























































Svi	oni	koji	su	 istinski	pobožni,	 tvrdi	Augustin,	oni	koji	 istinski	slave	pra­
vednoga	Boga,	 tek	 oni	mogu	 u	 cijelosti	 posjedovati	 vrlinu	 koja	može	 biti	
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Imperij	 već	 ionako	 prepoznaje	 kao	 posto­














»Kultiviranjem	čistog	 srca	 i	 oka	otvaraju	 se	
mogućnosti	iscijeljena	rana	i	poremećaja	koje	
nanosi	 nered	 Imperija.	 Takvim	 asketskim	
kultiviranjem	 učimo	 vidjeti	 logos	 svih	 stva­
ri	 u	 kontekstu	 Božjeg	 logosa.	 Promatrajući,	
razlikujući	 i	 vrednujući	 logos	 svih	 stvari	 u	
Logosu Božjem	radosno	možemo	zahvaljivati	
na	 sudjelovanju	 u	Božjem	 životu	 prkoseći	 i	
izvrgavajući	ruglu	poglavarstva	i	vlasti	ovog	
svijeta.	 Na	 takav	 način	 sudjelujemo	 u	 onoj	
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Author’s intention in this article is to reflect about St. Augustine critics of Roman virtues in 
fifth book of his voluminous text City	of	God. Augustine’s insights and conclusions on Imperial 
practice author will connect with specific critics of Hardt’s and Negri’s interpretations of global 
neo-republican Empire. In both cases virtues of Empire culminate in different form of terror 
with one intention to produce and expend more capital. Once again author will reflect on impe­
rial virtues and offer theological critique of these two texts. At the end of the article author will 
construct specific theopolitical synthesis and model of resistance to Empire. This resistance to 
imperial practices necessarily must content militant forms of ascetics.
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